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K R O N I K A
Jubileusz Profesora Viktora Viktory
Profesor Vik tor Vik tora należy do grona lit era tu rozn aw ców cze skich, którzy
swoje zaint er esowanie lit era turą czeską trak tują jako życiową pasję. Z jed nej strony ją 
opisują, a z dru giej nią żyją i się nią upa jają. Dlatego stu denci, mówiąc o Jego wykła-
d ach, stwierdzają: 
Je u něj vidět láska k literatuře a léty nasbírané zkušenosti. Látku vypráví velice poutavě
(https://vltava.rozhlas.cz/viktor- viktora- vedouci- kate dry-ceskeho-ja zyka-a-li teratury- pedago -
gicke-fakul ty-5016981; dostęp: 10.07.2017).
Přednáší, jako kdyby Vám říkal pohádku. Musíte poslouchat, aniž byste chtěli (https://vlta-
va.rozhlas.cz/viktor-viktora- vedouci-katedry -ceskeho-jazyka -a-literatu ry-pedagogic ke- faku lty- 
5016981; dostęp: 10.07.2017).
Zanur zony w swo jej fascy nacji lit era turą pro pa guje ją wszędzie, również w śro -
dowisku pozauczelnianym, np. w Kole Przy ja ciół Kul tury Książki (Kruh přátel knižní 
kul tury), działającym od 25 lat przy Bib lio tece Miejskiej w Pilznie, ale także w formie 
wykładów dla niefi lologów.
W przy padku prof. Vik tora Vik tory do dat kowo do chodzi jeszcze je den as pekt
jego fascy nacji lit era turą czeską: poszu kuje On jej śladów w terenie podczas lic znych
wędrówek po kraju. „Vik torova všeobecně známá vášeň ces to vatel ská a tur is tická se
podle našeho mínění prolíná s dalšími oblastmi jeho živ otní pouti” (V. Bok, s. 9),
także lit era tu rozn awczą. Z tych właśnie piel grzymek po kraju zrodziły się lic zne ar -
tykuły, wska zujące m.in. na dziś często za pom niane oso bowości, które miały znaczą-
cy wpływ na czeską kul turę i lit era turę, np. Mezi imorte lami a re likviemi (k charak -
teru če ské básnické se cese). In Čas se cese (Če ské Budějovice: Ji hoče ská univer zita,
2007, s. 223–228); Ptačí svět podle Jiřího Gal liho Chru dim ského. In Hu man is mus
v roz mani to sti poh ledů: far rago fes tiva Io se pho Hejnic nona ge nario ob lata (Praha:
Kni hovna Akade mie věd ČR, 2014, s. 245–252); K Hu sovu Quod libetu. In Jan Hus,
hu sit ství a hu sit ské války a jejich do pad na če skou kul turu (Praha: Ústav pro če skou
lit era turu AV ČR, 2016, s. 34–41); Pobělo hor ské ele gie. V před večer 21. června 1621
na Sta roměst ském náměstí. In Od bi cie ważnych wy dar zeń his to ryc znych w języku
i w lit era turze czeskiej (Poznań: IFS UAM, Pro, 2010, s. 61–68) czy mono grafia Zá-
blesky re ne sance – K pro jevům re ne sance v če ské lit era tuře se zře te lem k plzeňskému
prostředí (Plzeň: Zápa doče ská univer zita, 2002), ale także te, w których cen trum
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Legislativní podmínky podnikání v České re pu b li ce a v Polsku 2017,
aktuální daňová le gis la ti va, pracovní právo / Pro wa dze nie działalności
go spo da r czej, po da t ki, ube z pie cze nia i prawo pracy w Re pu b li ce Czeskiej
i Polsce w 2017 roku, Ja b lo nec nad Nisou: Okresní hospodářská
komora v Ja b lon ci nad Nisou, 2017, 308 (148 + 160) s.
Pu b li ka cja powstała w związku z re a li zacją cze sko- pol skie go pro je ktu „Sieć
rozwoju go spo dar cze go po gra ni cza cze sko- pol skie go” współfi nan sowa ne go ze środ-
ków Euro pe j skie go Fun du szu Rozwoju Re gio nal ne go w ramach pro gra mu ope racy j -
ne go In ter reg V-A Re pu b li ka Czeska – Polska Prze kra cza my granice 2014–2020.
Zostały w niej przed sta wio ne wybrane zasady i formy pro wa dze nia działalności go -
spo da r czej oraz ele men ty prawa pracy zgodne ze stanem prawnym na dzień 1.1.2017
roku i obowiązujące w Re pu b li ce Czeskiej oraz w Polsce. Pu b li ka cja obe j mu je dwie
wersje ję zy ko we: czeską i polską.
„Bo he mi sty ka” 2017, nr 3, ISSN 1642–9893
znajdują się wy bitne postaci lit era tury czeskiej, np. Nic ne do jde k zmaření (K mo tivic- 
kým sou vis lo stem Erbe nova »majestátu zák ona«) („Z Če ského ráje a Podkrkonoší”
XXIV, 2011, s. 18–24); K eufonii německých básní Karla Hynka Máchy („Bohe-
mistyka” XI, 2011, nr 4, s. 267–276); Cesta k máchovské scenérii a niternosti. In
Jeden jazyk naše heslo buď IV. (Radnice: Spolek divadelních ochotníků, 2007.
s. 113–120); Jaroslav Vrchlický. In Portréty historických osobností: nejen grafologic- 
ký poh led (Praha: Grada, 2015, s. 230–234) itd.
Jest to druga cecha często podkreślana przez Jego współpra cowników, po nieważ
widzą w Nim nie tylko czeskiego his to ryka lit era tury, ale także badacza i od kry wcę
kul tury (w tym szczegól nie lit era tury) re gion al nej, który „má zák ladní vlast nosti
opravdového pout níka – zvěda vost, vy rov nané tempo a houžev na tost” (V. Bok, Via tor 
Pils nen sis ne boli plzeňský pout ník, Plzeň, 2012, s. 9). Sam w jednym z wywiadów dla
miejscowych mediów stwierdził, że dla Niego ważnym tematem jest literatura czeska
w re gionie pilzneńskim w drugiej połowie XVI wieku, ponieważ w Pilźnie „došlo
k regresi a jako v prvním českém regionu zde nastoupila s půlstoletým předstihem
agresivní pro tire formace. V českém prostředí se zatím rozvíjel literární humanismus,
reprezen to valy jej u nás například Domažlice, Klatovy a Sušice” (https://plzen sky.
denik.cz/kul tura_region/cim-se-citim-byt-kantorem-rika-viktor-viktora.html, do stęp: 
5.07.2017), dlatego zadał pytanie: „Objevily se v literatuře plzeňské provenience té
doby již raně barokní prvky?” Odpowiedzi na nie prezentował w licznych artykułach,
np. Jo sef Abra ham a gen ius loci Chod ska. In Kon texty lit erární vědy V. (Brno: Tri bun
EU, 2015, s. 33–47), Clamores Eliae – poznámky k reformám, deformám a vědám (2).
In Minulostí západočeského kraje XLV. (Plzeň: Archiv města Plzně, 2011, s. 305–317),
w pracy K pramenům národní lit era tury (Plzeň: Fraus, 2003) czy mono grafii Vlas -
tivěda česko- bavorského pohra ničí: příroda, kul turní památky v his torických sou vis -
lostech, součas nost, re giony (Praha: Vi aCen trum, 2015).
Nie sposób tu nie wspom nieć o jego fascy nacji sztu kami tea tralnymi. Jako kry tyk
tea tralny broni się przed auto ry tarnymi opiniami, wska zuje na fun da men talną różnicę 
między lit era turą a wid owiskiem tea tralnym, których nie można utożsamiać. Są to
dwie wizje świata: autora i in ter pre ta tora.
Celem tego krót kiego szkicu nie była charak ter ystyka pracy ba dawczej Ju bi lata,
po nieważ ta znaduje się w wielu in nych pub lik acjach (m.in. w pracy Via tor Pils nen sis
ne boli plzeňský pout ník), ale przy pom ni enie Jego osoby w roku, w którym ob chodzi
On swoje 75 urodz iny. 
Chcielibyśmy ży czyć Panu Pro fe sorowi jeszcze wielu piel grzymek do miejsc
czeskiej kul tury jeszcze nieod kry tych oraz kolejnych prac lit era tu rozn awczych i kul -
tu rozn awczych, będących ich efek tem. 
Ad mul tos an nos Pa nie Profesorze!
Mie czysław Ba lo wski, Po znań
Zpráva z deváté mez inárodní vědecké kon fer ence
 Cizí nebo jiný v českém jazyce a literatuře, 
Ratiboř 6.–7. září 2017 r.
Ve dnech od 6. do 7. září 2017 roku měli neopakovatelnou příležitost se sejít
hlavně čeští a polští bohemisté (také ruští a rakouští) na již deváté mezinárodní vě-
decké konferenci v Ratiboři, která je systematicky organizována od 2001 roku. Pořa-
datelem letošní konference byla Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani1 a Státní
vysoká škola odborná v Ratiboři2. Průvodní tematikou této pořádané konference byla
různorodá problematika, tykající se otázky zkoumané domény Cizí nebo jiný v čes-
kém jazyce a literatuře. Konferenci slavnostně otevřela rektorka PWSZ3 v Ratiboři
prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, která srdečně přivítala všechny účast-
níky tohoto mezinárodního sympozia. Dále se slova ujal ředitel neofilologického
ústavu doc. dr Daniel Vogel, který vřele popřál všem účastníkům plodnou diskusi
a kon struktivní jednání. Jménem organizátorů prof. dr hab. Mieczysław Balowski
rovněž srdečně přivítal hosty a sdělil jim, že je opravdu překvapen, že přijelo do
Ratiboře až tolik účastníků, kteří mají zájem prohlubovat česko-polskou spolupráci
v oblasti široce chápané vědy.
Program konference byl neobyčejně bohatý a pestrý. Během dvoudenní kon feren- 
ce účastníci si poslechli dvaačtyřicet refarátů z mnoha předních bohemistických
vysokoškolských středisek, která se nacházejí ne jenom v Polsku (Univerzita Adama
Mickiewicze v Poznani, Vra ti slavská univer zita ve Vroclavi, Opolská univerzita
v Opoli, Technicko-humanistická akademie v Bielsku-Bialé, Státní vysoká škola od -
borná v Ratiboři), ale i v České republice (Univerzita Karlova v Praze, Akademie věd
České republiky v Praze, Univerzita Jana Evan gel isty Purkyně v Ústí nad Labem,
Slezská univerzita v Opavě, Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova univerzita
v Brně, Univerzita v Hradci Králové, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská
univerzita v Ostravě) a také v Rakousku (Institut für Slawistik, Universität Wien).
Příspěvky se zaměřily na dvou hlavních specialistických oborech. Týkaly se zá-
roveň jazykovědných otázek (28 referátů), ale i literárněvědné problematiky (14 refe-
rátů). Na začátku prvního dne konference, během plenárního zasedání vystoupilo pět
významných odborníků. Jednání zahájila  J a n a  H o f f m a n o v á  z Ústavu pro
jazyk český Akademie věd České republiky v Praze příspěvkem Konvergentní a di -
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1 Ústav slovanské filologie, Katedra západoslovanských jazyků a li te ra tur.                     
2 Ústav neofilologie, Katedra slovanské filologie.
3 Polská zkratka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Státní vysoká škola odborná).
